







































































項　目 予算額（円） 決算額（円） 内　　　容
研究所年報 540,000 498,800 印刷費、送料
文献・文物の調査 95,000 53,390 研究員調査旅費、アルバイト給与
研究資料購入 50,000 23,020
物品購入 200,000
183,384
112,784 消耗品、図録送付代
合　計 885,000 871,378
　なお、平成 28年度の研究所予算も、前年度と同じく 885,000円でしたが、
紀要の刊行・発送などに約 60万円、稀書の会や客員共同研究員などの研究旅
費などに約 10万円、物品購入の少ない今年度は、研究活動を支える資料購入費、
消耗品費などに約 18万円を支出する予定です。研究事業を支える事業活動予
算の確保は、大きな課題としてあり続けます。
